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Abstract: The article deeply analyzes the reconstruction design project of the City Gate of Valletta in a world cultural heritage site, and analyzes how 
it integrates the historical memories and sites scattered in the medieval city into the spiritual functional place that can capture the zeitgeist. The design 
was once highly criticized during the programming and implementation of the project, because it was in the core element area of the cultural heritage 
site. However the architect applied materials, forms and technological innovations to realize the symbiosis of nature, field and skill, use the local language 
vocabulary to display the contemporary fantasy, and finally realize the symbol of the field, in the elegant sense. The balance between building and fine 
urbanism pragmatism has been achieved.
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Nations Educational, Scientific and Cultural Organization，UNESCO）
授予的世界文化遗产地。在 1530 年至 1798 年间，耶路撒冷圣约翰
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的石材与建筑不仅在结构上融为一体，在能源利用上亦是如此。包裹
在石材内的 40 个地热井眼深入地下，直达 140m 深的岩石，比海平
面还低 100m，将被有效地用作建筑的地热交换器。除此以外，建筑
屋顶覆盖了 600m2 的太阳能光伏板，作为建筑的主要能源，可以满
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